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美国研究生创新创业课程建设的认识与启示
马 舜 刘艳杰 揭上锋 刘 慧
摘要: 美国创新创业教育开展得较早，在创新创业教育课程类型、设置、教学实施、师资队伍建设方面取得了许
多成功的经验。借鉴美国研究生创新创业课程建设的经验，我国研究生创新创业课程建设应该深化创新创业教育
认识，强化研究生创新创业课程的专业性、前瞻性、实践性等。
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一、美国研究生创新创业教育的现状及特征
美国创新创业教育萌芽于第二次世界大战后。为适应社会与市场的需求，美国高校开始探索创业
教育。1947 年，哈佛大学开设美国创业教育课程新创企业管理( management of new enterprises) 。到
1970 年，美国共有 16 所学校开设创业教育相关课程。
20 世纪 70 年代，美国小企业兴盛，促进了美国经济的发展，也让美国高校的创新创业教育快速发
展。研究资料显示:“1979 年有 50 余所学院和大学开设创业相关课程，到 1986 年这一数目增加到 253
所。20 世纪 80 年代，300 所学校开设了关于创业和小企业的课程，而到 20 世纪 90 代，开设创业课程的
学校增加到 1 050 所。”［1］
从 20 世纪 90 年代起，美国的创新创业教育进入蓬勃发展阶段，出现了“大众化”与“尖端化”趋势。
根据麦肯锡全球机构( Mckinsey Global Institute，MGI) 的报告，“美国国内大约三分之一的经济增长变化
可以用新企业成立的比率来解释”［2］。也就是说，美国约三分之一的经济增长依赖于新增加的创新创
业企业。也正是鉴于此，美国政府与高校都注重创新创业教育。美国现在至少有 450 所大学和学院拥
有创业项目。［3］
经过几十年发展，美国高校已形成各具特色的创新创业教育体系。目前，美国高校创新创业教育
已形成规模，“共有 1 600 多个学院开设了 2 200 门关于创业的课程，成立了 100 多个有关创业的研究
中心，累积了超过 4 亿 4 千万( 4． 4 亿) 的基金资助”［4］97。同时，44 本学术性期刊和主流期刊就创业问
题展开了讨论。［5］不同的学校所开展的创新创业模式多样化，形成了符合美国高校自身实际和教育理
念的教育模式。
随着时代的发展，美国研究生创新创业教育紧随社会发展趋势与国家需求，形成了自己的鲜明特
征。一是鼓励跨学科的创新创业教育。在师资方面，由专职管理人员、学术型教授、校内外创业型教师
组成跨学科团队。在学生招募方面，一般是面向全校不同学院、不同专业和不同学历层次的学生。在
教学内容方面，涉及管理、战略、财务、法律等多个学科。二是鼓励基于科技的创新创业教育，推动高校
人才培养与课程改革，整合学校教育发展需求和产业发展需求，建立各种合作关系，共同提升创新创业
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教育水平。三是不断升级的创新创业人才培养体系，体现在学科交叉的课程体系、教学方法，高水平的
师资队伍、科研与理论研究以及丰富的创业实践活动等方面。四是密切大学 － 产业合作关系。美国产
业界深度参与了高校创新创业教育的全过程，通过不同方式给予高校强有力的支持。
二、美国研究生创新创业课程建设情况
美国研究生创新创业教育强调创新创业是一种态度和责任，应贯穿学生的学习过程。美国研究生
创新创业教育通过设置创新创业课程来培养学生的创新创业观念、精神和意识。
( 一) 创新创业课程类型
美国的创新创业教育课程，大致有两类: 一是聚焦式，二是普及式。聚焦式创新创业教育课程专业
性较强，对象是商学院和管理学院学生，是为了推进创业学科的发展。普及式创新创业课程如同通识
教育课程，对象是全校有意愿从事创新创业活动，或者想了解创新创业相关知识的学生，目的是培养学
生的创业精神和能力。这些课程很大程度上能满足全校研究生对创新创业的需求，如斯坦福大学面向
全校研究生开设的创新创业课程( 表 1) 。
表 1 斯坦福大学面向研究生开设的创新创业课程［6］
学院 课程
商学院
全球领导者沟通( Communication for Global Leaders)
新投资工作坊( New Venture Workshop)
创业机会评估( Evaluating Entrepreneurial Opportunities)
创业: 新企业生成( Entrepreneurship: New Venture Formation)
创业财务( Entrepreneurial Finance)
创业交流研讨会( Seminar in Entrepreneurial Communication)
领导者团队实验室( Leadership Fellows Laboratory)
法学院
公司战略的法律和经济( Law and Economics for Corporate Strategy)
伦理学( Ethics)
管理者和法律环境( Managers and the Legal Environment)
欧洲政治与商业( Politics and Business in Europe)
医学院
健康护理体系模式( Modeling Health Care Systems)
生物技术产业的道德问题( Ethical Issues in the Biotech Industry)
窘境沟通管理( Managing Difficult Conversation)
新技术的商业化: 干细胞和再生药物( Commercializing New Technologies:
Stem Cells and Ｒegenerative Medicine)
教育
学院
教育中的商业机会( Business Opportunities in Education)
非营利机构战略管理( Strategic Management of Nonprofits)
高等教育经济学( The Economics of Higher Education)
( 二) 创新创业课程设置
美国高校的办学宗旨不同，开设的创新创业课程侧重点也不同。例如，斯坦福大学、哈佛商学院、
百森学院等设立的创业教育计划都属于综合性的; 加州大学伯克利分校、麻省理工学院、马里兰大学等
高校的创业教育则侧重高科技创业; 加州大学旧金山分校、霍普金斯大学等的创业教育计划主要方向
是大型机构创业和创新、生命科学应用等; 旧金山大学、圣荷塞州立大学等主要根植硅谷，为学生提供
基于创业企业的更高质量的就业机会。表 2 是美国部分高校开设的创新创业课程。
无论大学怎么根据自己的实际情况开设相关创新创业课程，其基本目的都一致: 一是让学生拥有
好的创业点子; 二是帮助学生了解公司尤其是国际化公司的运作模式，让学生具备优秀的企业家精神;
三是培养学生强烈的社会责任意识。［7］
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表 2 美国部分高校创新创业课程设置
学校 课程设置
百森商学院
创业融资、创业计划、家庭管理机制、风险资本和增值资本、创业实战案
例研究、战略与结构、战略与商业机会
麻省理工学院
没有边界的创业、管理技术与创新、社会创业、发展型创业、创业实验、全
球创业实验、创新团队、供应链管理
斯坦福大学
创业机会评估、创业财务、公司战略的法律和经济、教育中的商业机会、
全球领导者沟通、伦理学、技术创业
圣地亚哥大学
企业家计划、国际创业体验、专业创业、商科学生创业选修课、非商科学
生创业选修课、企业家计划
阿帕拉契州立大学 新企业创造、国际创业、社会创业、机会与创业、创造力
( 三) 创新创业课程授课层次
美国创新创业课程主要分为两个层次，即通识类课程与进阶课程。通识类课程，无论是针对本科
生还是研究生，一般依托网络课程，通过“慕课”、翻转课堂模式等，普及创业基础知识。如马里兰大学、
斯坦福大学对网络创新创业课程的开发。进阶课程，一般采取专业教师与社会资源相结合的模式。在
通识类课程的基础上，进阶课程在创新创业教学上理论联系实际，聘请有一定创业经验，又有相关科研
水准的企业管理人员兼职教学。
( 四) 创新创业课程教学实施
在课程的教学方式上，美国高校创新创业课程的实施方式呈多样化特点，如各高校在开展课程教
育过程中采用了案例教学法、项目教学法、现场模拟、问题教学、模拟创业、开办讲座、社会调研、与企业
高管的对话等多种形式。( 表 3)
表 3 美国部分高校创新创业课程教学实施情况
学校 教学实施
斯坦福大学 项目开放式: 尝试起步创业项目
加州大学伯克利分校 聚焦人工智能、大数据分析等新兴领域，知识学习与创业项目设计融合
马里兰大学 课堂体验创新创业计划、设计、实施、评价
麻省理工学院 课堂授课、讨论、邀请公司主管做嘉宾
康奈尔大学 案例研究、课堂活动教学
多种形式的教学实施，让创新创业课程不流于形式，而生动、仿真的教学能吸引学生积极创新创
业，让创新创业教育得以广泛地实施。
三、启示
美国的研究生创新创业教育较为成熟，可以为我国的研究生创新创业教育提供以下启示。
( 一) 深化研究生对创新创业教育的认知
目前，一些高校简单地将创新创业教育视为“培养学生老板”的教育，把创新创业教育工作简单化
为引导和教育学生去创办学生企业，这是对创新创业教育的片面解读。创新创业教育的目的并不是让
每一个学生都去创业，而是训练学生解决问题的思维能力。创新创业教育旨在使学生在更为广阔的情
境中养成批判性意识和质疑精神，根据可选择的方案解决实践问题。创新创业教育的核心是培养学生
创新精神、创业意识与创业能力，有效提升高校的人才培养质量，满足社会需求。
( 二) 强化创新创业课程的专业性
创新创业教育不是研究生教育的补充，而是研究生教育的一部分，研究生创新创业课程是研究生
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专业课程的组成部分。当前跨学科培养是研究生教育发展趋势，而研究生创新创业教育的明显特征就
是跨学科培养。美国高等教育研究协会( ASHE) 2009 年发布的高等教育报告指出: “大学生获得创业
教育的最佳途径在于通过跨学科创业教育模式( cross-disciplinary entrepreneurship education) : 某种能力
应该通过从需要这种能力的活动来获得。换言之，创业能力的培养不应游离于学科课程之外，培养创
业能力所需的与其说是一门新的独立研究领域，不如说是对学科教学过程的‘重构’。”［8］这进一步说
明创新创业教育并不是让所有学生都去创业，而是要关注学生全面发展，通过创新创业课程帮助学生
训练思维能力、培养发现真实问题的能力。科罗拉多大学专门设立创新和创业学位项目( The Universi-
ty of Colorado’s Innovation and Entrepreneur Degree Program) ，也说明创新创业课程是专业性极强的课
程，是研究生教育的新领域。
( 三) 注重创新创业课程的前瞻性
创新创业教育要与国家战略、行业引领、社会发展趋势等密切相连，具有前沿性与前瞻性。创新创
业教育不能以功利为目的，而是要为学生在心中种下一粒“创新创业种子”，使其在合适的时机扎根发
芽。“百森商学院将创业过程必要的创业意识、创新个性品质、创业核心能力等理念整合到创业的社会
知识中，并有机结合科学教育和人文思想教育、智力教育以及社会教育。”［9］因此，创新创业课程设置必
须具有前瞻性，要紧随科技发展、社会需求、国家的战略要求、时代发展趋势等，把握前沿问题。实践表
明，硕士生阶段参加创新创业课程的学生，其创业率一般较高。
( 四) 注重创新创业课程的实践性
有别于学术型、专业学位研究生教育课程，研究生创新创业课程注重实践性，使研究生在掌握理论
知识的同时，建构对创新创业的认知，完善知识架构，培养创新能力。研究生创新创业课程必须联合企
业，产学研一体化，以市场为导向，增强创新创业教育的实战性。同时，应通过创新创业大赛，让学生融
合创业氛围，置身创业实践，将科研成果转化为产品，进而提升创新创业的兴趣与意识。
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